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DON JUAN O'NEILL Y LA PINTURA MALLORQUÍNA 
Quan cl bon amie en Josep Caries Tous, va venir a convidar-mc 
perqué parlas de la pintura de D. Joan O'Neill, me va rrnbar al banc 
de fa paciencia per ordre facultativa. En un principi me va parèixer 
que venia per saber noves de la nieva salut i així ho va parèixer tot-
d'una, però xarraut, xarrant, se va despendre (pic no sols havia vin-
gut per saber noticies de coni me trobava sino a dir-me que volia que 
jo donàs una conferencia sobre la Pintura mallorquína i prii ici palmen t 
sobre Don Joan O'Neill, ja que es preparava una Exposieió, monogrà-
fica i antològica de les seves obres, una mostra magnífica que avui 
contemplaní dins aquesta sala. Jo me vaig excusar dient-li que no en 
sabia res d'aquest pintor sino que era un admirador d'Eli '' de la seva 
obra..., que jo no era el mes indicat, però eli insistí i ja al final vaig 
tòrcer el coli i vaig acceptar rencaircc que procuraré cumplir lo mes 
bé possible. Però podcu suposar que cm va deixar al banc de la pa-
ciencia, sino ademes al "potro" del turment. 
Vagi per enclavant aquest preàmbul i perdonan si <=om un poc 
pesat, ja que jo, encara que hagi donades moites conferencies, la ma-
joria han estades amb projeccions de les obres de que he parlât i les 
projeccions distreuen i ajtiden a passar el temps ais qui escolten i al 
qui parla, però avui no hi ha projeccions, les obres están penjades a 
les parets u aquesta sala i jo he de parlar fent referencia a elles i he 
de mantenir I'atenció de vostòs amb la mova paratila, que no sol es-
ser molt florida. 
A Mallorca, podríem dir que quasi quasi tôt esta per fer. Eus hem 
contentât amb admirar lo nostro sensé preocupar-nos don venien ni 
qui foren els autors de les nostres Obres d'Art, sien les que sien; ja 
sien d'Arquitcctura, escultura, pintura; o d'artesania corn mobles, bro-
dats o peces d'orfebreria. Les hem trobades fêtes, estai! bé, son boues, 
son admirables; les mostram amb orgull als visitants i amies; amies ja 
esta bé; ja estam satisfets. ¿Qui les reren? vos pregunten. ¡Quina pre-
gunta mes inoportuna! Aixó no mos importa! ¿Están fetes? ¿Vos agra-
den? Idô prou. 
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Alguns avantpassats, aixi mateix se'n preocuparen de cercar els 
au tors de les nos tres Obres d'Art i en trabaren, però no basta. Ara tam-
bé hi ha una joventut estudiosa, gracies a TUniversitat i al seu Profes-
sor d'Art, que es preocupa del nostre passât i fan feina i cerquen i gi-
ren papéis polsosos deis nostres Arxius i traben i cus ¡Ilustren donant-
nos noms i orígeus de les nostres coses i deis nostre monuments i qual-
que dia sabrein be el net de lo nostro, i, quan ens pregnntin.... ¿aixo 
qui heu va fer? Direni (pie en fulano o en sutano i Havors, encara que 
scuse saber de qui es fot actualment, ens paréis bo, mos pareixcrá mi-
Ilor. 
Réfèrent a la Pintura, ja que hem de parlar d'ella, podem dir que 
a Mallorca es tan antiga com la mateixa conquista feta peí l'ait En 
Jaume I, d'Aragó en 1229. 
Sabem que el seu fill i sueeessor En Jaunie II, restaura i arregla 
1'antic Castell-Palau àrab: l'Almudaina, per residencia d'ell i deis seus 
successors; que construí el Castelt de Bellver i que tant a una part com 
a I'alra es decoraren amb pintores, que en part se poden veure encara 
ara, donant-nos noms de pintors que pintaren els dits edificis, o pinta-
ren penons o cimbres reíais ais vaixells, o els sálmcrs de la Cripta de 
Saut Llorenç, a Santa Crcu. 
Era, com hem dit, pintura purament decorativa; recordam haver 
vist, dins unes cambres de l'AImudaina. unes pintures a les parets, en 
forma de domassos o tapissos de color vcrmella amb senefes voltant 
voltant, obscures i el ruat en negre, aixó díssortadament avui dcsapare-
gut. Recordem lo que mos diu Fra Anselm Turmeda en les scves "Co¬ 
bles de la Divisió del Règne de Mallorques", quan descriu el Palau 
reial, on figura que el rep la reina —Mallorca— per queixar-se deis seus 
filis. Diu a la cobla 23: 
"Obra de encantament—Es sagons la meua crecnsa — Forrat de 
launes de argent — E s lo mur de gran valcnsa— Esmeltat per gran 
prudcnsa — E tôt es estoritjat—Dessus en lo traginat — D e fin or de 
Florença..." que era el nüllor or que es concixia, era el de mes quilats. 
Abans, en passar per sales mes sccundàries, ens parla de "atzur i or de 
Pistoia," per en la sala millor, la sala del trono, l'or és de Florencia. 
Ens han volgut su posar la nostra pintura coni a filia i dependen t de 
la catalana; vcrtadera equivocasíó. Efectivamenr, tením una semblanca 
amb la de Catalunya per venir les dues do la mateixa soca o rei: l'ita-
liana. D'aquí la gran similitud entre una i l'altra; la catalana és mes 
másele, dirícm mes personal; la nostra, mes fina, italiana pura. 
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De la nostra pintura antiga, mallorquína una part cus ve del Sur 
de Franca, que sancii formava part del Regue de Mallorca per la divi-
sici d'Estats en el testament de Jaunie I; d'aquí els Marcáis, Mayols, etc. 
una altra, del Nord d'Italia, ami) influencia de Siena, de Florencia i tal 
vegada oriental via Nàpols, gracies a la Heina Sanxa, filia d'En Jaume 
II i reina d'aquells Estats. Mes tard, de Bolonia i Venècia, corn veurcm, 
i també de Nàpols. 
La juntura gòtica nostra és fina, d'unes veladures fim'ssimes, trans-
parent; d'orla csgrafiada al principi i mes tard el fons també aparéis 
esgrafiat, anib gran influencia del Duccio, de Simone Martini, Fra 
Angélic ì d'altres; i quan dirieni s'enriqueix, s'abarroca, i valgiti l'cx-
pressió, cns ve de la part d'Aragó a través de Tcrol i Valencia; aixi 
tenìm les nostres darreres obres amb els fons decorats amb fnllatges 
de relie и daurats. 
Els artistes primitius nostres, van a la ciutat del Túria, per estu­
diar i trcballar, coni en Martí Тогner que confessa "esser ciutadá de 
Mallorqucs i velli de Valencia". Posteriorment trobani altres pintors 
que triunfen a l'esnientada Ciutat, coin en Gregori Banca, ciutadá o 
solleric de îiaixença i finalment en Guillem Torres, pare deis Torres 
del sigle passât, (pie també acudeix a Valencia a peifeecionar-se, coni 
altres que en pie sigle dinoti estudien allá. 
Uns altres, coni el gran Mesquida, van a Italia, a Boma, a estudiar 
i aprendre l'ofiei, però no s'aturan a la Ciutat Eterna, sino que segueixen 
cap al Nord, no sabem jier qué, i, van a Bolonia, a Genova, sobretot a 
Venècia, tal vegada impressionats pel Tmtorctto, el Tiziano, o per mes 
facilitats de treballar... Els nostres cstudiants, futurs bisbes, canonges o 
¡urisconsults, van a estudiar a la Univeratttt de Bolonia i (pian retornen 
duen les modes i quadros d'alia, per guarnir les parets deis palaus fami¬ 
liars que s están construínt per aqueÜs entorns. 
També els nostres militanrs van a les guerres d'Italia i sobretot a 
la Cort de Nàpols i enriquecen llurs palaus amb copies de Bibera, de 
Salvador Rosa, del Catabres, i porten coleceions de batalles, avui molt 
apreciades, que ornamenten algunes sales deis eitats palaus mallor-
quins, duites tal vegada coni a record d'liaver près part en els combats. 
Els retaules "flámenes" foren importais pels nostres mercaders, 
com també els tapissos, que feien via ais Paisos Baixos, amb els scus 
vaixells transportant i comereiant amb carregaments d'oli i altres merca-
deries i productes de Tilla. 
Altres pintors van a estudiar o treballar a Madrid, com un Salva-
dor Torres, o un Bartomcu Sureda i altres, o copien obres d'Art importa¬ 
des com N'Agustí Buades Frau, i altres a Marsella o a París o a altres 
parts de l'estranger, i quan ve una scmblança, altra vegada, amb la pin-
tura catalana a finals del sigle passât o principis d'aquest, ens trobam 
amb allò mateix que ja hem dit: els pintors catalans lian après a París 
i els nostres han estudiat a ...París, o a Pesti-anger o a Madrid o a Roma, 
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coni un Joño Bauçà, im Toni Ribas, un Toni Fitster, un Llorcnç Cerda, o 
un Pere Càffaro, o un Crítofol Pizà, o un Toni Gelabert i tants d'altres, 
tornam tenir una mateixa pintura; paraHeia entre eis uns i eis altres. 
Tenguem en compte que eis nostres estudiants, fins fa poc tems, 
anaven a estudiar a Salamanca, Alcalá o Madrid, abans dañar a Bar-
celona, 
Don Juan O'Neill, el Molt II.lustre i Noble Senvor Don Joan O'Neill 
i Rossinyol, Cavalier de l'Habit de l'Ordre Militar de Calatrava, Acadé-
mie de Número i Secretan General, per espai de mes de quaranta-set 
anys, de I'Acadèmia Provincial de Belles Arts de Palma de Mallorca, 
Correspondit de la de Belles Arts de San Fernando de Madrid, Individu 
de la Comissió Provincial de Monuments, condeeorat pel Govern Fran-
cés amb el titol de "Officier de Académie", etc. etc., Pareix que des-
cendía de nissaga reial, ja que, segons les Cróniques, un avant-passat 
seu, d'ascendèneia hispánica, va esser rei de Ultònia, a Irlanda, dins la 
foscor deis temps. 
Pero mes a temps nostre Don Joan O'Neill Várela i Sarmiento, 
Comanador eh; l'Ordre Militar de Santiago, fili del Tinent-General Don 
Felix, fou Capita General deis reíais exèrcits, i en 1S07 s'establí aquí i 
se casa a la Ciutat de Palma amb la noble senyora D." Vicenta Guai i 
Vives, fundant a Mallorca la rama deis O'Ncills. 
El seu fili Don Félix O'Neill i Guai, Cavalier de la reial i dis-
tinguida Ordre de Caries III , se casa amb D. B Antonia Rossiñol i Mon-
taner, deis quais va neixer el nostre pintor I'any 1829, pulcre i exquisit, 
qui va esser eseriptor tractadista de l'Art de la Pintura amb el seu llibre, 
pie de saborino, "Tratado de Paisaje", imprès a Can Pere Gelabert en 
1862, i àdhuc poeta, publicant a Madrid, a la imprenta de Viuda de R.R. 
Domínguez (1853), un bell i interessant llibre de "Poesías", Morí ara fa 
précisément uns seixanta-cinc anvs, a la présent ciutat, dia 17 d'Abril de 
1907. 
Don Joan no eus diu en el seu llibre si va esser un autodidacta o 
va estudiar a Madrid o aquí mateix. Creim que va esser deíxeble d'En 
Bartomcu Surcda, Director que fou de la Reial Fábrica de Porcelanes 
del Retiro, i deíxeble d'En Salvador Torres, que tal vegada va conèixer 
per primera vegada a Madrid, a qui dedica un quadro amb unes gloses 
curioses, tant de N'OncilI com del propi Torres, 
Aquest quadro, avui propietat del Compte de Zavellà, el bon amie 
Don Pere de Montaner i Surcda, que umablement cl presta per aquesta 
exposìció té tota la influencia d'En Bartomcu Surcda i timi, com he dit 
unes "gloses" molt curioses i en elles eus parla de un "mestre Barto-
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meu"; suposam que es En Bartomeu Sureda, i al mateix teins se déclara 
deixcble d'En Torres; per la seva curiositat les llcgiré. Din la primera, 
de Don Salvador Torres, (conservant l'ortografia tal com estan escrites); 
D. Juan, vol baratar? 
li envi acpiest pais 
(pie un fet seu inen lia de dar 
Si es aixi dig alla và 
sino que's guard lo seu 
pcrque mostre Bartomeu 
en gran penas en mena. 
Se vcu que Don Salvador tenia un paisatge d'En Gabriel Fcmenias, 
i O'Neill l'In volia comprar; troba En Torres quo no era decoros vendrai 
i l'hi envia amb condicio que n'hi envias un de pîntat seu. O'Neill ho 
va fer aixi i li envia un quadro propi amb la segiient glosa: 
Molt amie i mostre meu 
en gran giist fas es barat 
del pais den Femenies 
ab aquest (pie molt poc val. 
Ferho millor desitjava 
pero en desitg va (piedar 
i créent fer un pais 
lie fet un escarabat 
axi del mon misérable 
les coses siirien i van. 
No allarguem mes es romance 
qu'es cuadro lia d'acompanyar 
que no fassem dues coses 
a eual d'elles mes fatal 
una porcada ja basta... 
ja basta de desbarats. 
Juan O'NeilIc 
Tot això passava devers l'any 1SC0, i cl quadro, coin he dit, pareix 
d'un deixcble d'En Sureda, que scguraincnt es cl que anomeneii com a 
"mostre Bartomeu", crée que després fou deixcble del propi Torres al 
quai li din "mostre meu", i canvià per complet cl seu modo de piotar. 
En el seu "Tratado de Paisaje" din que lVscriu perque els joves 
aprenents tingimi una "guia" pcls eolors i modo d'escollir els paisatges, 
amb els sens clars i obscurs i els colors i pincells i material que es neecs-
siten per fer belles obres d'Art, douant conseils i estudîant les Escoles. 
La franeesa, que diu que no es mes que una filla de la italiana, de la 
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quai fa uns grans clogis, i I'll o laudes a. Din que a Espanya no tenim es-
cola de Paisatge, i cl primer o un dels primers pintors paisatgistes espa-
nyols és el mallorquí en Gabriel Femania. En canvi, diu que 1'EscoIa de 
figura era de les millors det món. Anonicna algnns dels principals pin-
tors cspanyols, entre ells Velazquez, Mnrillo. Codio, Mengs, etc. 
No fou O'Neill, eronològieament parlant, el primer paisatgista ma-
llorquí; ell mateix regoneix que hi ha un Femcnia. Ili ha també un 
Bartomeu Snrcda i una Cohibí i Serra, filia del General Cohibí; ni tam-
poc era uns dels millors. ja que en temps scu tenim un Bieardo Anker-
man, gran amie seiuquin/e dies abans de morir Don Joan, publica una 
nota necrológica de N'Anquerman, tpie feia pocs dies que havia mort, 
fent-ne uns grans elogis. Paieix (pie O'Neill va esser el qui cl va orientar 
i podríem dir mestre, i que durant la seva llarga vida varen esser amies 
entranvables. 
J 
Tenim també un Toni Ribas, un Joan Banca o un Llorens Cerda i 
altres que el sobrepassaren de molt; Don Joan va esser un esclau del 
sen "llibre" i no va seber des ¡i rend re's de les regles que dona, i ens fa 
uns primers, uns segoiis i uns tereers termes i uns celatgcs... merave-
llosos, però massa rcglats. O'Neill fou un enamorat del camp i l'estima 
ainb locura i té la glòria d'esser el primer pintor nostre que en 1862 i 
el 1S64 presenta obres sèves, paisatges, a les Exposieîons Nacionals de 
Madrid, mentres els altres pintors presentaven figures o composicions, 
com també es el primer mallorquí que acudeix a la de Barcelona l'any 
1866 amb un paisatge titulat "El Valle de Baxa en Mallorca". 
O'Neill va esser, per mi. un pont d'argent per passar del paisatge 
classic, antic, de "gabinete", al natura!, o sia pintar davant la Naturalcsa 
matcixa i fixar a la tela les bcllcscs naturals com ho feren els pintors pai-
satgistes de finals de sigle, amb palotes magiques, com un Anglada, un 
Mir, un Sorolla, o els nostres ja meiitats Toni Ribas, Bauçà, Cerda, 
Càffaro, Toni Fuster, per citarne algnns i no ferme massa llarg. 
O'Neill, en el sen "Tratado de Paisaje", llibre rar i molt intéres-
sant — brindam al nostre bon amie En Lluis Ripoll, pare de tantes 
re-edicions famoses, que s'animi a reeditar-lo— és un tractat deliciós, 
tal volta el primer que es publica a Espanva dins aquest sentit; avui 
està un poc desfasat. es ver però, clini coses curiosísimos, com qnan 
ens din que el "color es una materia para imitar el colorido de la na-
turaleza"; sabeiii per eli la divisió del paisatge "en nutural. campestre 
y rústico, sublime, histórico v heroico", amb els scus personatges o 
animals propis a cada un d'ells. Ens descriu també els colors apropiáis 
fier cada estació de l'any: la Primavera amb herba venia, clara, tons ins; I'estiu amb colors rossns, forts, Hum forta. etc, i senyalant sempre 
els primers termes que ressaltin, ja em blanc n en obscur, ja amb roques 
o arbres; els segons termes, les Ilunyanies i els celatgcs, de que era un 
mestre, i diu que els millors son els "del Otoño con su hermosura y gran-
diosidad", 
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Com a poeta Don Joan publica a Madrid, com hem dit, un llibre 
de "Poesías' román tiques, molt interesant, que no anam a comentar; 
també és obra rarísima. Pero permeteu-me que en reciti una que la 
titula: 
TRAQUIL1DAD. 
Luna pura y refulgente 
que por la celeste esfera 
tai hermosísima carrera 
tranquila siguiendo vas; 
y el mar conviertes en plata 
sobre él tus rayos vertiendo, 
tu hermosa luz repitiendo 
de cada ola en el cristal. 
¡Oh! vo bendigo mi suerte 
que me permite que mire 
tu belleza, y que respire 
las mansas brisas del mar: 
que en su orilla recostado 
encuentre en mi pecho calma 
y derrames en el alma, 
luna bella, dulce paz. 
O'Neill, pare de la pintura moderna mallorquína, podem dir que 
passá d'aqucst món com a pintor i bona persona, scnzill, una ánima 
pura, fent-ho lo millor que sabe; i si els altres el coutrapassaren, pot 
donar grácies al Creador, perqué tal vegada amb el sen llibre va aju-
dar a formar les generacions novelles deis píntors i, contemplar "recol-
zat damunt l'altura, com enla seva poesía que hem llcgida que contem¬ 
plava el llambrejar de la lluna damunt les ones de la mar, vcurc com 
brilla l'Escola pictórica mallorquína, molt mes resplendent que ell la 
pogués somniar. 
I per acabar, he de donar les gracies a la ""Llibreria Tous", que, 
no mirant en despesses, ha muntat aquesta mostra abundosa de la pin-
tura de O'Neill que podem contemplar; moites gracies a tots vostès, 
que han aguantat aquesta xerrada feta per mi amb més bona voluntat 
que mestria. 
Moites gracies. 
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